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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OF·IGIAL
REALES ÓRDENES o
Subsecretaria
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por ese
Consejo Supremo en 24 del mes actual, el Hey
(q. !J. g.) se ha servido resolver que el mozo seR'undo
de estrados de ese Alto Cuerpo, D. l!'ructuoso uarcÍ<1
Peralta, . cause baja en el personal á que pertenece
por. fin del corriente mes, por haber cumplido el
28 del mismo la edad reglamentaria para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años.
Madrid 29 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :Marina.
Señor Interventor general de Guerra.
••••
RECOMPENSAS
Exemo. Sr.; Vista la. obra titulada «Del brig.:L-
da 6 auxilia.r de compañía.}}, escrita por el s;:l,rgcnto
de ~nfantería, :31anuel Viñas Dausá, y qlle con ins-
tanCIa del mismo en súplica de recompensa cursó
V. .ID. á este 11inisterio en 5 dc abril del aüo últi-
n~o, el Rey (q.o D. g.), de conformidad con lo acor-
dado por la Junta de Secretaría. de este Departa-
mento, ha tenido á bien conceder al interesado
meneiún honorífica, con arreglo á lo dispuesto en
el ¡ut. 5.Q del reglamento de recompensas en paz
y en gnerra pa¡'a las clases de tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
tI dC~ás efectos. Dios gllarcle á V. :ID. muchos aüos.
"' adnd 28 ele enero de 1911.
RAMÓN ECHAOÜE
Señol' Capitán general de la mWTt<L regi<Jn.
* * '"
o )~XCll1o. Sr.: En vbta ele la n!.lr;¡ titulada «Tu-
bel'cnlinot.el'apiQ», qlW ha ¡Jubljcadn el vf'tcrjnario
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primero del Cuerpo de Veteririaria militar D. Yar-
celino Hamírez García., y que para efectos de re-
compensa cursó V.K. á este 1Jlinisterio, en 1.6 de
enero del a,TlO último, dos ejemplares de la mIsma,
el Rey (q. D. g.), de ac nerdo con lo propllesto por
la Junta de Secretaría de este Departamento, ha te-
nido á bien disponer que, como comprendido en
el artículo 16 del vigente reglamento l~e recompe!1~ll8
en tiempo. de pa.z, se anote en la hOJa ~e serv.IcloS
del interesado el mérito que ha contraído pubhcan-
do el mencionado trabajo. .
De rp,;1l orden lo digo á V. E~. para su conocimiento'
y demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años..
Madrid 28 de enero de 1914.
ECHAoüe
, !
Señor Capitán general de la quinta región.
• ••
Sección de Infunterln
DESTINOS
:F;Xcmo. Sr.; ~l Rey (q. D. g.), por resolución de fe-
cha de hoy, se ha servido conferir el mando de los
cuerpos que se expresan á los jefes de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Emilio Comendador Díaz y termina con don
Francisco Sánchez Ortega.
De rea1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños.
Madrid 29 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Seriares Capitanes generales de la tercera, cuarta, sép-
tima y octava regiones y Comandante general dc
MClilla.
Señor Interventor gencral de Guerra.
Relación que se cita
Coroneles
D. Emilio COllll'nua.uOl' Día7., de l<t 7.ona de Játiva,
20, á la de Valencia, 1!).
}) Juan l\lalpica Genoux, comandante militar de Tny,
á la 7.ona. de ,J{ttiya" 20.
" JOSt; ~á.nche7,-}"relg;ll· Habasa, exceuente en la
cuarta rcgi<Jn, al l'('~'imi())jt() tlfl Burgos. :¡(,.
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Teniente coronel
,-
D. I!'rancisco Sánchez Ortega, del regimiento de San
Fernando, 11, al batallón Cazadores de Cata-
luña, 1.
Madrid 29 ele enero de 1914.-Echagüe.
'" * '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) se ha senido
disponer quc> los jdes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente rela,ción, q uo comiünza.
Gon D. Joaquín Prat Torrás y termina. con D. Ca-
sia..no (hlITCía. Herrero, pasen [¡. servir los destinos
que en la misma, so les señalan, debiendo incorpo-
rax,;e con toda, 'Urgencia los destina.dos á Africa..
De real orden lo digo á V. ·E. ;para su conocimiento
.r derriás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madl'id 29 de enero de 1914:.
EC:iAaüE
Señores Oapitanes generales de la primera, segun-
da, tercera, cuarta, quinta, séptima y octa,va re-
giones y Comandantes generales de. Ceut.a, Meli-
Ha y La.rache.
Señor Interventor general de GUerra.
R.elaci6n que se cita
Coronel
D. Joaquín Prat Torrás, del regimiento de Burgos,
36, á situación de excedente en la séptima
región..
Tenientes coroneles
D. Luis ::lenabre l'érez, del regimiento de Murcia,
37, al de San Fernando, 11. '
~ Manuel Ucar Schowarte, del regimiento de To-
ledo, 35, al de Gravelinas, 41.
Comandantes
D. }'lorencio Palacios Higueras, del cuadro para. ever~­
tua.lidades del servicio en Larache, al regI-
miento de Extremadura, 15. .
~ Joaquín Amado Hysern, del batallón Cazadores
de Reus, 16, á la zona de :M:anresa, .29.
~ Alfonso Ferre)' ::.\:lontiHa, de, la ZODa de :llfanre-
sao 29, al batallón Ca.za-dores de Reus, 16.
Capitanes
D. Oa·rlos García Nieto, de la caja de Cieza, 54,
a1 regimieIlt.o de Sevilla, 33.
~ .Juan Barinaga LODla~ del regimiento de Ca.stilla,
16, al de Gra.velinas, 41.
» Luis Miranda Núñez, del regimiento de Gral'eli-
nas, 41, al. de Murcia. 37.
» Albt,rto Lagnrde Aramburu, de la reserva de Al-
mería, 3\), á la zona de Almería, 18.
» Juan Ropero Calonge, de la caja de Soria, 90,
á la zona. de Soria, 42. .
» Florencio Lato)'re Rainz, de la zona de Soria,
42, á la caja de Soria, 90.
» ,} osé .Martínez Olalla, excedente en la segunda.
región, á igual situación en Ceuta.
Primeros tenientes
D. Antonio Rodríguez Diez, del olla.dro para even-
tualidaAles del servicio en Melilia, al regimien-
to de Melilla, 59. .
» ,Julio ,Molo VÍar, del cua,dro para. eventualida-
. des del servicio en Melilla, al regimiento de
Melilla, 59.
» Angel Pereira Renda, del CUadro para eventualic1a-
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des del servicio en :urelilla, al regimiento de
I1Ielilla, 59.
D. Rafael Hierro Martínez, del cuadro para. even-
tualidades del senicio en Melilta, al regimien-
to de San Femaniio, 11.
II Ra.món Huelva Pallarés, del cuadro para even-
tu<llidacles del servicio en Melilla., 3,f regimien-
to de Ceriüola, 42.
)1 Felipe Ramos Izquierdo Gener, del cuadro para
eventualidades del servicio en Melilla, al ba.-
tallón Ca·zadores de T<.llifa~ 5.
~. fufa,el RipoIl Custillo, del regimiento de Ex-
tremadura., 15, al grupo de ametralladoras de
la segunda brigada <le la cuarta división.
JI l!'rancisco Ba.la.n.za.t '1'orroIltcgui, del regimiento
de Ceuta, 60, al dc León, 38.
Primeros tenientes (E. Ro)
D. Hermógenes ~rartÍnez Valero, de la caja de So-
ria, 90, á la zona de' Soria, 42.
» Constancia Rubio GuxcÍa, de la zona de- Soria,
'12, {1 la. caja de Saria, 90.
Segundos tenientes
D. Antolín Cadenas Campos, del cuadro p:u."a even-
tualidades del servicio en Melilla, al regimien-
to de :Melilla, .59.
1> Francisco Rodríguez Caula Meleiro, del cuadro
pa1<1 eventuahdades {lel servicio cn :Melil1:J.,
.al regimiento de l\Ielilla., 59.
/) Enrique de Viala Rubio, del cuadro para even-
tualidades del servicio en Melilla, al regimien-
to de Ceriñola, 42.
Segundos tenientes (E. R.)
D. l.i'rancisco Dfaz Tendero Merchán., del regImIen-
to de Celiñola, 42, al de Africa, 68.
1> .:Manuel Vázquez Alvarez, del cuadro para even-
. tualidadefl elel servicio en Melilla, al regimien-
to de Africa~ 68.
» Gualberto Baldrich Pita, del cuadro pa.ra even-
tualidades del servicio en Melilla, al regimien-
to de Oeriñola, '12.
II José Valcárcel Bao, del cuadro para eventuali-
'dades del servicio en l\Ielilla, al. regimiento
de Ceriñola, 42.
)1 Casiano García Herrero, del regimiento del Prín-
cipe, 3, al de Toledo, 35.
Mad.rid 29 de enero de 19l4'.-Echagüe.
RETIROS
]~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para los puntos que se indican en la
siguiente relación, á los jefes y oficiales de In-
fantería comprendidos en la. misma, que comienza
con el teniente coronel D. Alfredo Alvarez Armen-
dáriz y termina éi:m el primer teniente (E. R.) don
José Suárez Jiménez; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del corriente mes sean dados de
baja en el arma á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos años.
Madrid 29 'de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la. primera, segun-
da, tercera, séptima. y octava regiones.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina é Interventor general de Guerra..
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Rdación que se ella
Provincia
Puntos donde van á residir
Pueblo
CuerpOll á que pertenecenEmpleosNOMBRES DE Loa INTERESADOS
------------o'~---------------__------------
1111========;======:':':,0.
,
i
D. Alfredo Alvarez Armendáriz ..•. T. coronel .•.• Exc. I.a región y comisión'
Ministerio de la Guerra., •. ! Madrid. . Madrid.
» Pedro Barrena Pércz .........•. Otro ....•..•.. Zona reclut.o de Temel, 26 ...1I3ad"joz.. . o •• '" Badajoz.
o Leonardo {Tomila Gamundi. Otro Caja recluta de LaE,;trada, 115' Madrid ,. ¡'¡'ladrido
, Francisco Arjona Toro Comandal)te .. Exc. 2.& región. ' ~ : Málaga ..•.•.•... }lálaga.
» Vicente !\fanjón Lópc~.••. " Capitán (E. R).. Zona reclut.o <!e Valladolid, 45.: Valladolid ... ;.. .. Valladolid.
» José Suárcz liménez ..........•. I.er teniente (id.) Reg. InLa de la Reina, 2 •••••¡Algeciras. " .•.•..• Cádiz.
Madrid 29 de enero de 1914.
'" '11 '"
ECHAGÜE
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido
c<;lnceder el retiro para Pa,mplona (Navarra) al mú-
SICO de primera del regimiento Infantería, de Can-
tabria núm. 39, Pedro 'l'11l'awna Expósito, por ha-
ber cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sea. dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. lfadrid 29 de enero de 1914.
\
ECHAOÜE
Señor oCapitán general de la quinta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. é Interventor general de Guerra.
llelació1~ que se· cita.
D. Cristóbal lIforeno de :Monroy y Cardeñosa·, Di-
rector del Colegio de Santiago, al regimiento
Lanceros de España.,
» César Canasco y. Mir, excedente en la prime-
ra región, al regimiento C:1zadores de Al-
fonso XII.
» Ramón Franch Trasserra, do la Dirección ge-
nera-l <]e" ('·¡fa Ca.ballar y Hemonta, al regi-
•
' ~ co e \;;'o<1ores de Alfonso XIII.
l' ll-fa, .; d1'3nO Sanz, del C}l1into depósito de
'. al regimiento Cazadores de :María.
el
» Enri.qu n'ado Giró, excedente en la segunda
región, 'al quinto depósito de reserva.
l\íadrid 29 de enero de 1914.-Echagüe.
* ,.. '1<
* * lit
Excmo. Sr.; El Rey (9.' D. g.) se ha servido
conceder el retiro para YItoria (Alava) al s:1rgen-
~ Inaest,ro de banda del batallón Cazadores de
rbastro núm. 4, Bernardo .Amador Mateos, por
haber cumplido la edad para obtenerlo; disponicndo,
al propio tiempo, que por fin del con'icnte mes sea.
dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
D~ real orden lo digo á V. E, paTa su conocimiento
y_ fmes consiguientes. Dios gua.rde á V. E. muchos
anos. :l\fadrid 29 de enero de 191-1.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner que los capitanes del arma de Caballería com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio
con D. Juan Díaz Cancho y termina con D. Antonio
Barral Beira, pasen á servir los destinos y á. la si-
tuación que en la. misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V,. E. muchos años.
Madrid 29 de enero <le 1914.
ECHAGÜE
ECHAOÜE
Señores Capitán general de la sexta región y Co-
mandante general de Larache.
Señores ~resi?-ente del Consejo Supremo de' Guerra
y nfanna e Interventor general de GUerra.
_
____________~____.:j I
•••
Sección de Caballerfa
°DESTINOS
d Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolnción
e esta fecha, se ha servido conferir á los coro-n~les.. de Caballería comprendidos en la siguiente
re aClOn, que da principio con D. Cristóbal ~Io­
r,en~ de Monroy y Cardeños:1 y termina. con don
Bnnque Ju:ado Giró, los mandos de los cuerpos
que respectlVamente se les señalan.~e real orden lo .digo á V E par:1 su conocimientot e~ás efectos. -Píos guarde á V. E. muchos años.
"'.a<l.nd 29 de enero de 1~14.
S -
enores Capitanes gener:l1es de la primera, segun-
da, sexta Y Séptima. re,glOnes.
S - .ed~res Pr~sldente de~ Cons~jo de Administracción
Ca\ ~lleglO de SantIago, DIrector general de Cría
G a ar y Hemol1ta é Interventor general dpuerrd..
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
sexta y octava regiones.
Señores Director general de CrÍ<1 Caballar y Remon-
ta é Interventor general de Guerra.
Relación rae se cita
·D. Juan Díai Cancho, de la Dirección general de
Cría Caballar y Remonta, al sexto depósito
de Caballos Sementales.
» Paulino Sánchez Garcia, del regimiento Cazado-
res de Lnsitania, á la Dirección general ele Cría
Caballar y Hemonta.
» Enrique Salaz'al' Ibáñez, de la Subinspección de
la sexta región, al regimiento Cazadores de
Lusitania.
» Manuel Esteve Real, del sexto depósito de Ca-
ballos Sementales, á la Subinspección de la
sexta región.
CapitáJn (E. R.)
D. Antonio Rarral Beira, ascendido; del regimiento
Cazadores de Galicia, al B.O depósito de re-
serva, en situación de reserva.
:Madrid 29 de enero de 1914.-Echagüe.
•••
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Sección de Artillerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha serydo
disponer que el c<Lpitán de Artillería D.•TuanSal-
daña v López, que ha cesado como alumno de
la Escuela Supenor de Guerra, según real orden
dc 27 del actual (D. O. uÚUl. '22), quede exce-
dente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. ]Jara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán genenil de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Sección de Intendencia
TRANSPORTES,
'Excmo. Sr.: Por conveniencia del servlClO, el Rey
~q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por el
larque administrativo del material de hospitales de
esta Oorte, se remesen a.l Hospital militar de Ba-
da.joz las ropas y efectos que á c~otit!l. ión se
detallan, verificándose el transporte po ta del
Esta.do y con aplicación al capítulo 7.0 de
la. sección cuarta del vigente presu «Mate-
rial de tra.nsportes».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
Relación que se cita
Blusas de enfermeros, 6.
Delantales de enfermeros, 33.
Mantas de lana, 50.
Badilas, modelo 23, 3.
Braseros de hierro, modelo 49, 3.
Ouchillos para, tropa, modelo 128, 89.
Oucharas, modelo 124, 100.
Faroles colgantes, modelo 153, 6.
Jícaras, modelo 181, 9.
Mesas de cabecera, modelo 202, 33.
Platos, modelo 245, 87.
Pies de tinaja, modelo 238, 1.
Ta.zas, modelo 285,' 3.
Tenedores, modelo 271, 100.
Camas «Mercada!», 14.
Lana (kilogramos), 720.
':Madrid 28 de enero de 1914.-Echagüe.
•••
Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.) se ha servido
ordenar se efectúe con 'urgencia el tra.nsporte de
12 baterías dc campaña Schneider, modo 1906, for-
'mada cada 'u,na por 4 piez¡1S, ,,1 carros de municio-
nes, 1 de granad,as rompedoras, 9 armones y to-
dos ~sus juegos de armas, accesorio~ y respetos
correspondIentes, desde. ~~ parqu~ reglOnal' de M~­
drid á Málaga, reexpldlendolo a· la, ComandanCIa
de Artillería de Melilla para Sil entrega al grupo
montado de Larache."
De real orden lo di¡W á V. E. para su conoci-
miento y fines consigniclltes. Dios guarde á V. E.
muchos altOs. :Maurid 29 de enero de 1914.
ECliAOÜE
Señores Oapitán general de la, primera región y
COIne'1ndante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
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Sección de Justicia y Asuntos generales
CONDEOORAOIONES
Excmo, Sr.: En vista de la instanCia documen-
tada que V. K remitió á este Ministerio en 10 del
mes IaCtual, promovida por el capitán de Infan-
tería D. Telmo Oan'ión HIá7.quez, en súplica de
que se le autorice para usar sobre el uniforme la
medalla de oro de la Cruz Roja española; y acre-
ditando en debida' forma hallarse en posesión de
la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido. á bien
a.cceder á lo solicitado, con a;¡-reglo á lo dispuesto
en la real orden de 26 de septiembre de 1899
(C.' L. núm. 183).
De la de S. XvI. lo digo á V. E. para. sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftOso
,Madrid 28 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
•••
SeccIón de InstruccIón, ReclutamIento
y CuerDos diversos
ACADEMIAb
Excmo, Sr.: Vista la. instancia promovida. por
D." Josefa Monsó Rodríguez, domiciliada en Al-
gecira.s, callé de Regina' 11artínez núm. 26, viuda
del Qomanda.nte de 1nfa.ntería D. .Juan Arjona Al-
berni, en súplica de que á sus hijos D. José y
D. Rafael Arjon:t Monsó, se les concedan los be-
neficios que la legislación vigente otorga para el
ingreso y permanencia en las Academias militares,
como huérfanos de militar muerto de resultas de
enfermeda.d a.dquirida en campaña, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo mforma,p,o por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y ~farina en 14 del mes
actual, se ha servido acceder á la petición de la
recurrente, con a.neglo á lo qlle preceptúa el real
decreto de 21 de agosto de 1909 (C. L. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
,Machid 28 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
María Góme?: Andrade, domiciliada en Toledo, - ba-
'jada del Barco núm. 19, viuda del músico de se-
gunda c'lase de Infanter'ía 'Federico Fando Chaves.
en súplica de que á sus hijos Juan, Federico y José
Fando 'Gómez,. se les concedan los beneficios que
la legislación vigente otorga. para el ingreso y per-
manencia en las Academias militares, como huér-
fanos de militar muerto de resultas de enfermedad
adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 del mes 'actua.l, se ha
servido acceder á la petición' de la recurrente
con arreglo á lo'que preceptúa el real decreto de
21 de agosto de 1909 (C. L. núm, 174). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento
y demis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina.
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Excmo. Sr.:· Vista, la instancia promovida por
D.a Paz Rodríguez Canoura, domiciliada en Coru-
ña. calle de San Andrés núm. 102, viuda del al-
fé:i-ez de Navío D. Lorenzo E'ernández Rod.rígue?,
en súplica de que á sus hijos D. Matías y D. Car-
los JPernández Rodrígue?, se les conceda.ll los bene-
ficios que la legislación vigente otorga para el
ingreso y permanencia en 1:18 Academias militares,
como huérmnos de militar muerto de resulta.'l de
enfermed;ad adquirida en campaüa, el Re'y (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 1·1 del mes
actual, se ha servido desestimar la petición de
la recurrente, con arreglo á lo que preceptúa el real
decreto de 21 de agosto de 1909 (C. L. núm. 174.).
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento
y a.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la octava región.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
:Marina.
'" * '"
CL'ASmICACIONRS
~EXClllO. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha te'nido á bi?!1
declam.r aptos para el ascenso, cuando por :1no-
güedad les corresponda. á. los tenientes vicarios de
segunda D. Francisco Figueras Fermíndez y don
José Peral Rodríguez, por reunir las condiciones
que determina el ::Ht. G.Q del reglamento de cla-
sific.'l.eiones de 21 de mayo de 1891 (C. L. núm. 19ú)
y la regla ocW,va de la, real orden de 11 del
mismo mes de 1901 (C. L. núm. 100).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años.
:yradrid 28 de enero de 1~14.
ECHAOÜE.
Señor Provicario general castrense.
* * '"
DESTINOS
J~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
P?ncr que el coronel D. Cristóbal Moreno Monroy,
director del Colegio de Santiago para huérfanos del
arma de Caballería, cese en el expresado cargo.
De r~al orden lo d~go á V..E. para su conocimie.?to
y demas efectos. DlOS guarde á V. K muchos anos.
Madrid 29 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Presidente del Consejo de Administración
del Colegio de Santiao-o é Interventor gencral de
GUerra,. O'
* * *
Excu:o. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido nom~
brar dlrector del Colegio de Santiago para huérfanos
del arma de Caballería, á D. Juan Chacón y. Pe-~el?o.nte, coronel del re<Timiento Cazadores de María
nstma, 27.0 de Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento~addeI!lás efectos. Dios guarde á V. E, muchos allOs.
nd 29 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Pre~idente del Consejo de Administraciónde~ ColeglO de Santiago, Capitán general de la
pnmera región é Interventor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en 15 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el coman-
dante de e se cuerpo D. Victoria.no Gómez Rodríguez,
que presta sus servicios en comisión en el negocia-
do de liquidación de los disueltos tercios de Cuba
y Puerto Rico y se halla afecto para haberes á la
Comandancia de Madrid, según se dispuso por real
orden de 8 de marzo del año próximo pasado
(D. O. núm. 55), caUS(l alta para tales efectos
en el 11.0 t,ercio á partir de La dol mes próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gaarde á V. E· muchos allOs.
kladrid 28 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Seüor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán genera,} ile la primera región é In-
terventor general de Guerra.
'!' * '"
Excmo. Sr.: Habiéndose producido una vacante
de comandante profeso!' en la plantilla de la Aca-
demia. de Artillería, el Re)' (g. D. g.) ha tenido á
bien design.ar para ocuparla al de dicho' empleo
D. Eduardo dc la Roquette Jl'ernánde?, que actual-
mente desempeña dicho destino en comisión y se
halla en situación .de excedente en esta región;
debiendo percibir la. gratifica.ción de profesorado
con cargo al presupuesto.
De ren'! orden lo digo á Y. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:i\Iadrid 28 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Sellares Interventor general de Guerra y Director
de la Academia. Artillería.
'!' * '"
Excmo. Sr.: Habiéndosn producido una vacante
de primer teniente, ayudante de profesor, en la
pla.,ntilla de fa Ac:ademia de Artillería, el Rey (quc
Dios gu.a;rdc) ha tenido á bien desi~nar para ocu-
parla. al de dicho empleo D. Agustín Hernández
Franc{:s, que voluntariameute desempeña dicho des-
tino en comisión y se halla en situación de exce-
dent.e en esta región; debiendo percibir la grati-
fica,eión de profesorado con cargo al presupuesto.
De rnal orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años.
::\Iadrid 28 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor genera.l de Guerra y Director
de la. Academia. de Artiílc1'Í:1.
* * *
INVALIDaS
Excmo. Sr.: En vista, del expediente instruído
en la Comand;¡,ncía dc Melilla á instancia del soldado
del regimiento Infantería de Africa núm. 68, Ber-
. nardino Latorre Castañer, en justificación de su
derecho para ingreso en ese cuerpo; y resultando
comprobado que á consecuencia. de enfermedad ad-
quinda en la campaña de 1lelilla, se le declaró
inútil para el servicio en febrero de 1910, el Rey
(q. D. g.), de a,euerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y ::\larina, en 12 del
mes actual, ha tenid.o á bien concederle el ingreso
en Inválidos que solieit,a, una vez que la enfermedad
que padece se halla incluida en el arto 13 del
capítulo 8.0 y en el arto 6.Q del 9." del cuadro
de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), y en
254 30 de enero de 1914. D. O. núm. 23
tal virtud comprendido en el art;a 2. 0 del reglamento
del Ouerpo y Oua,rtel de Inválidos, aprobado por
real decreto de 6 de febrero de 1906 (O. L. nú-
mero 22). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 28 de enero de 1914.
ECtlAOÜE
Señor Oomandante general del Cuerpo y Ouartel
de Inválidos.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
-y :Nlarina., Oomandante general de l\lelilla é In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V.E. á
este Ministerio en su escrito de 16 del mes actual,
y del expediente abreviado que al mismo se aClom-
paña, el Rey (q. D. g.) ha tcnido á bien COrt-
ceder el ingreso en ese cuerpo al sargento del ba-
tallón Oazadores de Jl.laclrid núm. 2, -Eduardo Brú
Martínez, por haber sufrido la amputación de la
pierna derecha á consecuencia de herida dc bala·
que recibió el 11 de julio último en la toma de
Lauzien (Oenta), hallándose, por lo tanto, compren-
dido en el arto 8.0 del reO"lamento del Ouerpo y
Ouartel de Inválidos, aprolntdo por real decreto
de 6 de febrero de 1906 (O. L. núm. 22).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y -clemás efe~tos. Dios guarde á V. E. muchos alias.
:Madrid 28 de enero de 1914.
ECHAoÜE
Señor Oomandante general del Ouerpo y Ouartel
de Inválidos.
Señores Oomandante general de Oeuta é Interven-
tor general de Guerra.
gracia á los guardias, licenciados, Nicanor Hose-
ms Herreros y Antonio Rodríguez Abad, que se
encontraban en igual caso, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder á la. petición del interesado,
eL cual causará alta en la Oomandancia de la. Guar-
dia Oivil de Almería en la revista de comisario
del mes de febrero próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1914.
ECIiAOÜE
Señor Oapitán general de la. segunda regi6n.
Señores Director goneral de la Guardia Oivil é In-
terventor general de Guerra;.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SeccIón de InfDDterfa
ASOENSOS
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la real orden de 24 de febrero de 1894 (O. L. nú-
mero 51) el personal de tropa del arma de In-
fantería que se expresa en la sig-uiente relación,
se les promueve, de orden del Exeelentísimo Se-
llar :Ministro de la Guerra, al empleo de sargentos
maestros de banda., oabos de cornetas y tambores, res-
pectivamente, cuya a.lta y baja, tendri lugar en la
próxima revista de comisario.
Dios guarde á V... muchos años. ~Iadrid 29 de
enero de 1914.
'" >1< '"
PASES A 01'BAS Am,fAS Señor....
El Jefe de Jn Sección.
José L6pez Torréns.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. :E. cur-
só á este :Ministerio en 9 de diciembre último,
promovida por el primer teniente dcl regimiento
Infantería del Serra110 núm. 69, D. José Hacha
Muiíoz, en súplica de que se le conceda ingreso en
el Ouerpo de la Gual'db Oivil; y teniendo en cuen-
ta qllc el recurrentc no h:l· cumplido los veinte años
de edad que previene la re:],1 orden de 24 de mayo
de 1909 (C. L. núm. 106), el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar dicha. petición.
De reul orden lo digo á V. :El ;para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a, V. E. muchos aftas.
Madrid 28 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Oomandante g<meral de Oeuta.
* * '"
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
gua,rdia civil, licenciado, Antonio Salvador Ibáñez,
en súplica de que se lc conceda la vuelta al cuerpo
hasta cumplir veinte l1ños de servicios, con el fin
de obtener dereohos pasivos, y teniendo en cuenta
que en el mes de julio último le fué concedi<1a 1<1
rescisión del compromiso que servía. y que al exa-
min.ar su expediente de l' etil'o resultó quc no con-
taba veinte años de servicios efectivos por hab6rsele
deducido seis meses y diez y seis días que indebi-
damente tenía. ·a.bonados en su filiación; teniendo
tambión en cuenta que de est,e error no puede hn.cerse
responsable al recurrente, y que por reiLles órde-
nes de 25 de septiembre y 7 de noviembre ce 1912
(D. O. núms. 218 y 253) les fué concedida la misma
© Ministerio de Defensa
R.elaci6n que se cita
A sargentos maestros de banda
Juan Roldán Gutiérrez, del regimiento de Vizcaya, 51.
Isidoro González Herrero, del regimiento de To-
ledo, 35.
:Miguel Navarrete Raquel, del regimiento de AJa-
va, 56.
A cabos de cornetas
:Nioasio Alvarez Lorenzo, del regimiento de Guada-
!ajara, 20.
Pascual Beltrán Ramiro, del regimiento de Vad-
Ras, 50.
Florentino Ruiz Oervero, del regimiento de Gero-
na, 22.
A cabos de tambores
,Toaquín . Torres Jlfosquera, del regimiento de Ver-
gara, 57. . "
Ba.imundo Ibáñez Ouas.:tnte, del regimiento de San
Marcial, 41.
Madrid 29 de enero de 19H.-L6pez T6rrens.
* * '"
DESTINOS
CirC1Üar. De orden del Excmo. 'Señor Ministro
de la Guerra, el personal de banda comprendido
en la siguiente re1ación, que principia con Juan
Roldán Gutiérrez y termina eon Haimundo Ibáñez
Ou.asante, pasará á servir los destinos que se expre-
D. O. núm. 23 30 de enero de 1914. 255
El Jefe de la Sección,
Vicente iJlarquina
llan, verificándose la correspondiente alta y baja en
la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 29 de
enero de 1914.
El Jefe de la SeccIón,
José L6pez Torréns.
Señor.. '..
Exornos. Señores Oapitanes generales de la pri-
mera, segunda, tercera, cuarta, <¡J.,uinta, sexta y
séptima regiones y de Oanarias, Oomandante ge-
neral de :Mclilla é Interventor general de Guerra.
Relaci6n que se cita
Sargentos maestros de ,banda
Jlk'ln Roldán Gutiérrez, ascendido, del regimiento
de Vizcaya, 51, al del Príncipe, 3.
Isidoro González Herrero, ascendido, del regimiento
de Toledo, 35, al de l\felilla, 59.
:!lIiguel Navarrete Roquel, ascendido, del regimiento
de Alava, 56, al batallón Oazadores de Estella, 14.
Cabos de cornetas
Ignacio Saval Bó, del batallón Cazadores de Ta-
rifa, 5, al regimiento de Vizcaya, 51.
Enrique Iglesias Incógnito, del regimiento de Orota-
va, 65, al batallón Oazadores Tarifa, 5.
Nicasio Alva.rez Lorenzo, ascendido, del regimiento
de Guadalajara, 20, al de Oel'iñola, 42. .
Pascual Beltrán Ramiro, ascenuido, del regimiento
de Vad-Has, 50, .al de Otumba, 49.
Florentino Ruiz Oervero, ascendido, del regimiento
Gerona, 22, al de Amórica, 14.
Cabos de tambores
Joaquín Torres lVIosquera, ascendido, del regimiento
. de Verga.:ra, 57, al de Luchana, 28.
Raimundo lbáflez Ollasante, ascendido, del regimiento
oe San Marcial, 4'1, al de Andalucía, 52.
Madrid 29 de enero de 1914.-López Tórrens.
•••
SeccIón de Cabanerla
DESTINOS
Circular. El Excmo. Señor MInistro de la Guerra
se ha servido disponer que el soldado del regimiento
Lanceros de la .Reina, 2.Q de Oaballería, Manuel He-
guera. y Martínez Cañas, pase des tinado, en vacante
de su clase, al escuadrón de tropa de la Escuela
de Equit.ación militar, verificándose el alta y baja
corr:spondiente en la próxima revista de comisario.
DIOS guarde á V... muchos años. J\Iadrid 28 de
enero de 1914.
Señor....
EX~~lOS., Señores Capitán general de la primera re-
glan e Interventor general de Guerra y Señor Di-
rector de la Escuela de Equitación militar.
•• •
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Settlon de .rllllerla
DESTINOS
De orden del Excmo. Señor I1finistro de la Gnerra,
los auxiliares de oficinas del Personal del Material
de Artillería que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con Don Angel Fondo Gon-
zález v termina con Don Agustín Herranz Rodrí-
guez, pasan á servir los destinos que á cada uno
se 1es señala, verificándose el alta y baja conespon-
diente en la. próxima revista de comisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 28 de
enero de 1911. .
El Jefe de la Secdón,
Leandro Cubillo.
Señor....
Excmos. Scñores Oapitades generales de la primera
y segunda regiones, Comandante general de Lara-
che é Interventor general de Guerra.
Relaci6n que se cita
D. Angel Fondo González, auxiliar principal, del
depósito de armamento de Granada, á la lá-
brica de pólvoras y explosivos de Granada.
» Antonio Casales Rodríguez, auxiliar de segunda
clase, del depósito de armamento de Málaga, y
cn comisión en el Parque de las tropas de
posición de Larache, al citado depósito, cesan-
do e n la expresada, comisión.
» Juan Hanedo Vargas, auxiliar de tercera clase,
de la primera sección de la Escuela Central
de Tiro, y en comisión en este M:inisterio,á la
Pirotecnia de Sevilla, y en comisión en el Par-
"que de las tropas de posición de Larache.
» Agustín Herranz Hodríguez, auxiliar de tercera
clase, del depósito de armamento de Málaga,
al de Granada.
:M:adrid 28 de enero de 1914.-Cubillo.
•••
Consejo S~Dremo de Guerra v Harina
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de CSJe
Consejo Supremo, se. dice COIl esta fecha á la. Di-
rección general de la Deuda y Clases Pasivas, li)
siguiente :
«Este Oonsejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le están conferidas, ha declarado con de-
recho á pensión á los comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con n.a. Francisca Bellido
:Mascías y termina con D." Dolores Gratal Lúpez.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán
á los interesados como comprendidos en las leyes
y reglamentos que se expresan, por las Delegacio-
nes de liacicnda de lus provincias y desde las fe~
cbas que se consignan en la relación; entendién-
dose que las viudas disfrut.a.rán el beneficio mien-
tras conserven su actual estado y los huérfanos no
pierdan su aptitud legal».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente roa-
nifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientl'ls. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enerQ de 1914.
El General Secretario,
Gabriel Antón
Excmos. Señores...
R,elaci6n que se cita
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!"Provincia
ResÍflencla.
de los Interesa.dos
Pueblo
....·--1---
19111Icoruila '''11' . II(D)
19J3 Zamora I/zamora. .... Zo.mora (E)
19181Izara.goza ,' .¡¡zaragoza. ••.. Zaragoza ..
19111 Ildem '•.¡:Daroca••.•.• Idem .•. ·· •.. II (F)
191311Md.laga ,:~álaga .• " .. !MaIAga......
. Pag.· Di recci6n¡
1
general de la .. . d ,U d Id1913 Deuda y Cla- .luadn:1 ..........90 r ......
ses Pasi VAS .. \
1915lJldem ¡¡Idem (dem 11 (G)911dem ••
7 marzo.. 1911 Gerona. IIGerona Gerona.... "11 (A)27 sepbre. 1913 Granada ,'Granad Granada..... (B)
4 novbre. 1911 Málaga Málaga. Málaga. (C)
8 abril... 191 Toledo: ¡Toledo Toledo .
30 roRTZO.. 1913 Cáceres Plasencla... Cáceres ..
ll¡Jnllo •.•
2410ebre ••
24 sepbre.
13lnovbre.
IlsePbre.
10Idcm...
Pensi6n 11 Fecha en que Deleg·a.cI6n
anua.l Leyes 6 reglamentos dehe empezar el de Haeienda.
que se les abono de la provincia
coueede que de la pensl6n. en que 1
1
_
. _ ,e les conslgna!
se les apllcan I I el pagoDta y~ Añr
sejo Supremo de 13 de julio de 19tO, debiendo percibirlo hasta el 6 de febret'<l de 1920
en que cumplirá 24 años de edad, cesando antes si obtiene sueldo del Estado, provincia
ó municipio y por mano de su tutor mientras no alcance la mayoría de edad.
(E) Se le transmite el beneficio vacante por fallec;miento de su madre D.a Felipa
Arechaga Pita, á quien le fué otorgado por R. O. de 3 de septiembre de 1894.
(F) Dicha pensión debe abonarse á Jos interesados por partes iguales y al varón don
Manuel hasta el 30 de noviembre de 1926, fecha en que cumplirá 24 años de edad, cesan-
do antes si obtiene sueldo del Estado, provincia Ó municipio, debiendo acumularse la
parte de pensión del que pierda la aptitud legal para el percibo en el que la conserve sin
necesidad 'de nueva declaración, percibiéndola por mano de Sil tutor mientras no alcan-
cen la mayoría de edad.
(G) Tiene su domicilio en la calle de Pizarra, número t3.
Madrid 26 de enero de 1914.-P. O., El General secretario, Gabriel Antón.
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1C1lPLICOS
!WllBaES DE LOS CAUSJ.NTES
Estado
civil
de las
huérfa.-
NOMBRES
DE LOS IKTKRESA DOS
Autoridad
que
ha. cursado
- ---:;-------
Paren-
tesco con
los
cauaa.uteH
el expediente na.6 I 11 Pta&. OL!.
G~-M. Gerona•• D.' Francisca. Bellido Masclas.•~~ Comandante. D. Manuel Bellido del Pino 1.200~ 1125 junio 1864 .
Id. Granada .•• D. Josó del Pino I'érez Huérfano • Capitán, 1>. Josó del Pino Molist. 625 • Monteplo Mllltar .
Id. Málaga.... ID.• lse.bel Rodrlguc? Bueno Huérfana Caeada... l' Comandante. D. Francisco RodrlgUezll.125 • Ildem Id. y R. 0.17 fe-ICastro oo............. I brcro 1865 \
Id T 1 d ¡. Teresa L6poz Santa CruZ/Viuda. • lTeniente coronel. D. Victoriano Izql1ler-1 1 260 1M I Mlllt i
. o e o , L6per. 1'" do Apa.rlclo .1. . • . ontep o a.r ..
d. ClÍccre~ .oo., • M uucla Elona Iradiel.oo .. ¡HUérra.n a Soltora "11.c, teniente, D. Joaquin Elena Ronquilloll 470 • 22 jullo 1891 '1
-d. santona. y
Coruña D. José Freyre Soto IIuérfano • Comanda.nte. D. José Freyre Quintana.. 1.125 • Monteplo :Milltar ·
d ID.' Andresa. Avellna Alonsolnuérrano. Soltera ITen\l'l1te coronel, D. Joaguln Alonso11 3'0 25J i 186' :1 . Zamora / Arechaga \ .. , Crespo •• • un o ..
Id. zaragoza"'1 • Juana. Ayud;': L~~d;;'~~~'::: IVluda .. , • 11.0 ' tenien't~: i:i:FlO;~~~i~·R~;;,i;~·T;~~:;1 I
bares ;............. • 470 • 9 enero 1908 ..
.D. Manuel Rabadli.n Muñldo.. . I
Idem .. oo )D.• A~i~~:~~:~~~. ~~~~.~~~ •.~~~~!Huérf .••. ·!solte;a.. .lrde~,D. Ceferlno RlI.badli.n Sancho. .. .1, 470 ' 22 julio 1891 '
! ,Mario. del Pilar Elío Maga.~' !CI\Pllli.lI retirado con los 80 céntimos del!Id. MMaga..... 11611 Viuda... • sueldo de su empleo, D. Juan G6mez 3751, Monteplo Ml1itnr ..... de Mollna y Pérez de Vinagre .
I 1IGuardln Alabardero, cnpltli.n de Ejércl-Id. Madrid..... • Maria Alvarez Sastre Idero .... • 1 to, D. Hdefonso Apoute Henllo 1 f.25 1 '119 enero 1908 ..
Idem 1 • Dolores Gratal L6pez " Huérfa na Soltera 1Coronel, D. Bias Gratal Dleste 111.650 , }fonteplo Militar .
(A) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." Francisca
3.\1ascías Mombic1a, á quien le fué otorgado por R. O. de 28 de agosto de 1888. Ha acredi·
tado que no percibe pensión por su marido.
(B) Se le transmíte el benefiCio vacante por fallecimiento de su madre D." Mercedes
Pérez Martín, á quien le fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 14 de
diciembre ele 1907. debiendo percibirlo hasta el 18 de junio de 1929, en que cumplirá
24 años de edad, cesando antes si obtiene sueldo del Estado, provincia 6 municipio y por
mano de su tutor mientras no alcance la mavoría de edad.
(C) Se·la rehabilita en la pensión que en-unión de sus hermanos D. Emilio, D. Fran-
cisco y D." Rosalla les fué transmitida por R. O. de 12 de julio de 1886 y que percibió
la interesada hasta el 7 de noviembre de 1907, que ce.ntrajo matrimonio; y no teniendo
derecho á pensión por su primer marido debe percibirla desde la fecha que se señala
hasta el 31 ele octubre de 1912 en que contrajo segundas nupcias.
(D) Se le transmite el beneficio vacante por haber contraído segundas nupcias su
madre D.a Margarita Soto Rodríguez, á quien le fué otorgado por resolución de este Con-
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RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la. Presidencia de este
Arto Cuerpo y con fccha de hoy, se dice á la Direc-
ción general de la Deuda. y Clases Pasivas, lo
que sigue:
«En virtud de las íacultades conferidas á. este Con-
seio Supremo por ley do 13 de enero de 1904, ha
a.cordado clasificar en la situación de retirado, con
derecho a.l haber mensual que á cada uno se les se·
ñala, á los jefes, oficiales é individnos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que da prin-
cipio con el coronel de Artillería D. Ramón 1\10n-
terde Mangas y termina con el guardia civil Fran-
cisco Rancla. :Mengual.
Lo que de orden del F..xcmo. Sr. Presidente co-
munico á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios gua.rde á V. E. muchos años. :;yradrid 29. de
cuero de 1914.
El General Secretario.
Gabriel Ant6n
Señor...
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D. Ram6n Monterde Mangas ••.. ¡Coronel ..•.••.••. IArtillerla •....
Justo Bernal Castaño .••.••.... ¡Otro IGuardia Civil..
Antonio Cabrera Toscano. • ...• 1Otro ••.. . ...•.• lIdem • • . .• • ••.
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PUNTO
de resIdencIa de los intere88dos
1 DelegacIón por donde deBean cobrar
191411Madrid. • .....• IPag.a de la Dirección lgral. de la Deuda YI
Clases l'asivas ••. 1
191411valladolid ' • • •• Valladolid '
[914 Madrid..•..... Pag.adela Direcciónlgral. de la Deuda yClases Pasivas....[9141 Badaj.oz .•.••... Bad~oz ..••: ••• :;. Tienen derecho á revistar de oficio.
19[41 Madl'ld ., ....• Pago delaDlreCClon\
gral. delaDeuda y
Clases Pasivas •..
19141IMálaga Málaga .•..•••....
19[4 Valladolid Valladolid .
[914 Mina de la Con-
cepción ...•.. Huelva ......•..•.
19[41IMaceda .•••.... Orense .
19[4 Algeciras Cádiz .
19[4 Coruña •.•••... Coruña .•..•••..•• " Id'
' ¡MáS la pensión mensua e 7 50 p~
19[41lVitoria ••.•.... Alava ..•...•.. " • s~ta~, por una cruz del M. M. roja
Vlta!:C[a, que posee.
19[4I1S.Juan del Puer- 11
to .•.......• Huelva ....•..••..
191411Madrid.. • . . • . .• Pag.a de la Dirección
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas ....
19 [41lSanlucarla MayorlSevilla •.....•••••.
[913I1Torrevieja...... IAlicante •••.•.••..
lB M t' d V I Pag.ade la Dirección'. al' 10 e a - .1914 d' I s' s gral. de la Deuda y
elg e la •.••. Clases Pasivas .•.
19[41lVilIanueva del
Campillo ••.. Avila .•...........
19[4 ~euta Cádiz..•.....••..
[914 Navarra Navarra .
19[4 Valencina .•.•• Sevilla •••..•••.•.
19 14 . Vitero Zamora ..
19[3 Líneadela Con-
cepción Cádiz .
[9[3 Zafra •••...••.• Cuenca .•.•••••..
1914 Pozo Cañada... Albacete•....•...
1914 Marbella .••..•. Málaga , •..
[914 Sevilla. .. . . •. . Sevilla .
1914 Villarluengo .••• Terue!. ..••.•.•.. ,
[914' Palma ........ Baleares, .........
FilOS...
en que deben empeRr,
á percIbirlo
) 11 1 Ifebrero ..
s~ 11 [Iidem.....[idem..••
501 1 idem.....
50 [ idem.....
50 [idem ...•
50 1 ídem •.••
50 I idem... ,.
50 1 ídem •...
33 [idem ....
58 [ídem ••••
)) 1 ídem ....
) [ idem •..••
) 11 llidem .•..
• 11 [Iidem•••••
»11 [Inovbre•.•
• 11 1Ifebrero ..
)11 Ilidem.••..
50 1 idem •.
» [idem ....
02 [¡dem .•.•
Q2 1 ídem.....
06 1 dícbre ...
06 1 ídem •.••
02 1 febrero ..
06 1 ídem ....
02 1 idem ....
02 1 idem •••.
02 1 enero ...
[00
lOO
41
38
41
38
3S
38
[00
4[2
262
[87
[87
83
[04
[00
[[2
100
38
38
41
100
100
100
600
487
487
600
487
Relación que se cita
IIAalla
que les
corresponde
'"-
Arma. ó cuerpoll,Empleos
Sargento maestro I .
de banda.....•.. \Inlantena •..•..
Sargento •.••....•. lcarabin~ros •.•
INOMBRES
Francisco Barroso Sabido .•....
Bernardo Amador Mateos ...••..
• Pedro Barrena Pérez ......•. 'jOtro .• . .•.•..•• 'IIdem. . . . • .. ..
» Leonardo Gomila Gamundi .. Otro •.•....•...•• Idem...... . ..
» Gregario Prieto Villarreal. .• 'IOtro ..•..•.••••.• 1Caballería .....
» Alfredo Alvarez Armendáriz . Teniente coronel .. Infantería ...•..
Manuel Fernández García-CanadolOtro lic.o •..•..... ICarabineros .•• ,
Ant~nio M:teos González .. ' .• ' •¡sargento .....•.•.. /GUardia Civil ...
Bemto Munoz Sánchez..•...•... Otro Idem .....•....
• Francisco Arjona Toro .....•• Comandante., ...•. Idém .
• Vicente Manjón López..•.... Capitán (E. R.) ..... Idem •...•.....
• Cristóbal Morales Velasco. •. I,er.teniente (E. R.). Guardia Civil ...
) I1defonso Suárez Meilán .•.•• Otro (íd.) ...•..•.. Idem •....•....
» José Suárez Jiménez... , ... , .. Otro (íd.) .. . • •. .. Infanterla •.•.•.
Timoteo Pereda Calvo .•........ Herrador de I,a ••. Caballería ......
Andrés Espada Lara .••••.••••. Guardia civil lic.0, • Guardia Civil .•.
Nicanor González Alonso. . Guardia civil. '••.•. Idem •...•..•..
Antonio González Jurado Carabinero Carabineros .
Francisco González Canto ...•... Otro...........•.. Ide.m ..•.....•
Pedro Herrero Gil .•.•.•.•.•••• Guardia civil ..••• Guardia Civil •.
Pedro Lliteras Ferrer . . • • . . • .. Otro líc.o , Idem .
Juan Palacios Ruiz ...•.•.•••... Otro Caballería •••.•.
Pedro Tarazana Expósito...... Músico de (.a ..•.• Infantería .•....
Manuel Arango Ramos ..•....••• Guardia civil Guardia Civil .
Pedro Beade Garda ......•.•..• Carabinero , .,. Carabineros .
Gregorio Camaeho Serrano Otro lic.o Idem .
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Madrid 29 de enero de 1914.-P. 0.- El General Secretario, Gabriel Antón.
HAllBIt 11 PJ<OIlA I1 P U N T Oque les en que dehen empezar, de residencia de los Interesado.
oorresponde li percibirlo I y Delegación por donde dcseau cobrar
Armas Ó cuer¡:os 11 .• I 11
Lesmes Ochoa TelJaeche •...... Guardia civil .. '. o. Guardia CiviL ..
Francisco Pérez Montero ..•.... Otro lic.o .. : ldem , ..• o
Manuel Prado Fraga ........•.•. Carabinero ....•. ,. Carabineros ...
Juan Ruiz-López Moreno ..••... Otro....••..•. ' Idem¡ .....•••. ,
Ludano Ramos Zamora ..•..... Otro Jic.o Idem .
Francisco Ronda Mengual Guardia <,;ivil •.. , . Guardia Civil...
~
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Observaciones
Más la pensión mensual de 2' 50 pe-
setas, pOI' una cruz del M. M. roja,
vitalicia, que posee.
Delegación
de HaciendaAño Ilpunto de residencia
191411Badajoz .•...... IBadajoz .
lpag.a delaDirección19I4IIMadrid.. . . • . . . . gral. de la Deuda yClases Pasivas ...
191~ Vigo Pontevedra •... ' .•
1913 Palma Baleares ..
19 [ Barcelona •..... Barcelona .•.•.•...
1914 Tárrega. o.. . .. Lérida ...••.•..•..
1913 S. Sebastián •. , Guipúzcoa ••...•..
1914 Baracaldo ••.. Vizcaya ..•••...•••
1913 Rota Cádiz .
1914 Monforte Lugo ........•...•
1914 Sevilla ........• Sevilla•...........
1913 S. Sebastián. Guipúzcoa •......
1914 Alicante .••... Alicante •....••...
, Mes
0611 1Ifebrero .•
0211 Ilidem •..•
02 'Idicbre •..
02 I idem .•••
02 'lfebrero ..
02 1 idem, ...
02 1 dicbre •..
02 1rebrero ..
02 1 nobre....
02 1 f~brero ••
02 'I idem ..•.02 1 nobre ....
06 1 febrero .•
41
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
41
Pesetas I Cts. liDia
EmpleosNOMBREB
Francisco López Lebrato ..... ¡Carabinero.•...•• Carabineros ...•
Francisco López-Hernández Fer-,O
nández .•.. oo..••..• o. oo..•. ¡ tro.•............ Idem ...•....•.
Ramón Lamas López•.••.. '" .. Otro Iic.o •••••••• Idem .......•••
Bartolomé Mayol Castañer , Otro id , .......• ldem .
Manuel Morilla Pastor ........• Guardia civil' Guardia Civil ..
Joaquin Noval Díaz..... " .•••.. Carabinero ....••.. Carabineros ..• ,
Juan Ojuel Zamora ...•.•....... Otro Iicoo .. o.... " Idem ..•....•.•
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D. O. núm. 23 30 de enero de 1914.
PARTE NO OFICIAL
SOCIEDAD DE SOCORROS llt1Tt70S DE INFANTE1UA
259
BALANCE correspondiente á los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1913, efec-
tuado ·en el dia de la fecha, que se publica en cumplimient~de lo prevenido en el arto 38 del Regla-
mento aprobado en 22 de diciembre de 1908.
------,---.....;.-----;:-~----:---------------.----;--
Pesota. otll.
Remauente de reserva'del cuatriméstre an-
terior, según balance publicado en el
(D. O. núm. 214),:.de 26 de septiembre atl
1913 ...••..•..••••.••••.••••••..•••••
Recihld!' de 101' cnerDOS y dependencia!' en
el mes de septiembre de 1913 ••.•.••••.
Idem de los id. id. en el mes de octubre
de fe\. •.••••••••••••••••••••••.••..••.
Idem de los id. id. en el mes de. noviembre
de id .•••..•.••.••. - ••••..•.••••...•.
Idem de los id. id. en el mel! de diciembrp
de íd••.•.••.•••••••.••....•...•••••••.
26
46."10
45.0n
46.539
45.589
i ~atl8fecho por el lmtlorte de 37 dl:'fnnciC'-
lIe" publicarlas en el mes deseptie~brede
1I113 (D. O. núm. 239)...... .. .
75 Idem por el id. de 39 íd. publicadas en
octubre de 1913 (D. O. núm. 262) ..•...
65 Idem por el íd. de 37 íd. publicada!! en
noviembre de 1913 (D. O. núm. 291) ....
75 Idem por el id. de 40 íd. publicadas en
diciembre de 1913 (D. O. nnm. 18).•••.•
05 Satisfecho por el giro de las anteriores
partida8 (art. 36 del reglamento) .•.•.•.
56 Idem por timbres móviles para el cobro de
letras, según la nueva ley de impuestos.
l!:xistencla q ne pasa a) fondo de reserva y
¿~~~~. ~~~~~l.~r~. á .l~. :~~~~~~ ~~~~~~~~I
SattsfQcho por gratificación de escribientes
en el cuatriu.estre spgún carpeta ...•...
Idem por Impresos, idem íd ••..•••.•••••
Idem á la Caja central á cuenta de las
60.000 pesetas anticipadas á la Sociedad.
40.374
40.000
40.250
41.000 I po
148 66
63 110
no 50
400 :t
60 :t
20.000 :t
7otcd.... 182.397 1 65 Toted •••• " 182.397 65
NO'fA.-Quedan pendientes de publicación hoy fecha 40 defunciones, que deducido el anticipo percibido por al-
gunas, impol'tan las cuotas 44.000 pesetas.
ESTADO numérico de señores socios
,
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Existencia según las relacionel"
377 856 1.635 2.835 1.869 2.405 4 9 66recibidas de los cuerpos .... 1 9 26 86 10178
Altas á voluntad propia en el
2 86último cuatrimestre ...•..•. ) .) ) ) ) ) 4 ) ) ) 1 93
"9 26(86 377 ' 856 1-639 '2.837 1.869 2.49114
-- 6';' 10271Suman .. " .............. 1 ~
Bajas a voluntad propia en el
1 último cuatrimef'tl'e........ ) , ) ) ) , ) ) ) , . • ) )
d. porfallecimiento en elido id. ) 1 .., 13 20 23 - » 1°1 · ) 1 84• ) IQ~etJ,ll'Il............. 1 9 ~6 'S51 370 ~43 1.619 2.1:)14 l.H6Ü 2.481 4 -~- 66 101b7
V.O B.O
El gonerll.l vlcepreshiente,
López Torrens.
Madrid 25 de enero de 1914:.
El teniente coronel. secretario,
Gregol io Poveda.
¡MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
